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1. RESUMEN: La ponencia describe una experiencia de AC, en la asignatura 
‘Electrónica Analógica’, impartida en la UPC. En esta experiencia, han sido los 
propios estudiantes los que han decidido la evolución y temario de la asignatura, 
responsabilizándose de transmitir los conocimientos de buena parte de la misma 
(siempre guiados por el profesor de teoría) al resto de compañeros a lo largo del 
cuatrimestre, de forma que el currículo de la misma ha sido decido en buena parte 
por el conjunto del alumnado. 
 
2. ABSTRACT: The paper describes a cooperative learning-based experience in an 
Analog Electronics course, taught at the UPC. In this experience, the students 
themselves have been those who have chosen the evolution and content of the 
course, taking responsibility for transmitting knowledge (always guided by the 
Professor) to other colleagues throughout the semester. Thus, the course syllabus 
and content have been largely decided by the course students. 
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3. PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Cooperativo (AC); técnica puzzle; temario 
adaptativo. / KEYWORDS: Cooperative learning (CL); puzzle technique; adaptive 
syllabus. 
4. ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
 Ingenierías y Arquitectura. 
 
5. ÁMBITO TEMÁTICO DEL CONGRESO: 
 Modelos flexibles de la organización de la formación 
 Metodologías innovadoras de enseñanza-aprendizaje 
 
6. MODALIDAD PREFERENTE DE PRESENTACIÓN: 
 Comunicación oral 
 
7. DESARROLLO: 
a) Objetivos. 
Los principales objetivos pretendidos al realizar la presente actividad en clase han 
sido: 
 
 Potenciar el trabajo cooperativo entre estudiantes, agrupados, como hemos 
dicho, en grupos de 3 personas, y desarrollar la competencia transversal de 
‘trabajo en equipo’. 
 Desarrollar (aunque sea de forma marginal) la competencia transversal de 
‘trabajo autónomo’, de forma que cada estudiante se responsabiliza de aquella 
parte de la materia asignada al grupo que, en semanas sucesivas, deberá explicar 
“de viva voz” en clase. 
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 Desarrollar la competencia transversal de ‘expresión oral’, de forma que un 
estudiante sepa transmitir al resto de compañeros del curso aquellos 
conocimientos que, previamente, ha debido él asimilar convenientemente. 
 Desarrollar la competencia transversal de ‘expresión escrita’. 
 Desarrollar la competencia transversal de ‘uso solvente de información’, 
especialmente en lengua inglesa, ya que han debido buscar información en 
libros en inglés, páginas webs de habla inglesa, catálogos y datasheets en inglés 
de fabricantes de componentes y circuitos electrónicos, etc. 
 
b) Descripción del Trabajo. 
La presente ponencia describe una experiencia de trabajo cooperativo en la 
mencionada asignatura obligatoria ‘Electrónica Analógica’ (EA–EIA), que 
corresponde a una asignatura obligatoria de Universidad de 3er curso, dentro del 
Plan de Estudios del Grado de Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, en 
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona. En la 
experiencia llevada a cabo durante el cuatrimestre de primavera del curso 
académico 2011-2012, los propios estudiantes decidieron a lo largo de las semanas 
(y siempre guiados por el profesor de teoría), la evolución y temario de la 
asignatura. De esta forma, el currículo de la misma, durante las 15 semanas lectivas 
que ha durado el cuatrimestre, ha sido decidido en buena parte por los propios 
estudiantes, ya que ellos han sido también los que han impartido la materia de teoría 
de la asignatura al resto de compañeros del curso. 
El fin último de hacer que el temario sea “adaptativo” y decidido por el conjunto del 
estudiantado (aunque con supervisión por parte del profesor), es conseguir una 
fuerte involucración en la materia impartida por parte de los estudiantes, puesto que 
han asumido de buena manera y en gran parte la materia como propia, la han 
desarrollado y explicado al resto de compañeros, y han realizado problemas de 
análisis y diseño de sistemas electrónicos analógicos que han ayudado a la 
comprensión de la misma. Además, se han conseguido cubrir una serie de 
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competencias transversales, a tener muy en cuenta en los estudios de grado dentro 
del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); a saber: potenciación 
del trabajo cooperativo entre estudiantes, y desarrollar las competencias 
transversales de trabajo en equipo, trabajo autónomo, expresión oral, expresión 
escrita y uso solvente de información. 
 
c) Experiencia Llevada a Cabo. 
La experiencia llevada a cabo durante el cuatrimestre de primavera del curso 
académico 2012-2013 a un conjunto de 13 estudiantes matriculados. Presentada la 
asignatura e impartidos por parte del profesor los temas introductorios 1 y 2, que 
sirvieron para asentar los conocimientos previos antes de introducirse de lleno en la 
asignatura (especialmente para aquellos estudiantes de nueva matriculación en la 
misma), los propios alumnos decidieron, ante un listado de posibles temas de 
aplicación, y asesorados por el profesor de teoría, aquellos temas que ellos creían 
que podrían ser más interesantes desarrollar en la asignatura. La figura 1 conforma 
así el temario llevado a cabo en el cuatrimestre que estamos considerando donde los 
itinerarios intentan contener los diferentes bloques temáticos del curso. Se han 
añadido otros temas relacionados con los primeros que, de alguna manera, intentan 
mostrar las aplicaciones prácticas en los actuales sistemas electrónicos analógicos. 
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Figura 1. Temario desarrollado por los estudiantes de la asignatura ‘Electrónica Analógica’. 
Planteamiento y Organización de la Asignatura. 
A comienzo de curso, los temas (o bloques temáticos) 1 y 2 fueron explicados en 
clase de forma detallada por parte del profesor de teoría, de forma que se introdujera 
al estudiante, con la mayor profundidad posible, en el tema genérico del procesado 
analógico de la señal y en el amplificador operacional ideal (características, 
estructura interna, funcionamiento, etc.). De esta manera, se pretendió que el 
conjunto de estudiantes partieran su trabajo personal con una base lo más sólida 
posible en la temática, sin partir de cero. 
A partir de aquí, se realizó una división de tareas y programación temporal a lo 
largo de todo el cuadrimestre, tal y como muestra la figura 2. En concreto, el 
número de estudiantes matriculados en la asignatura era de 13. Uno de ellos, por 
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motivos laborales, tenía la imposibilidad de poder asistir regularmente a clase, por 
lo que renunció a llevar esta dinámica de trabajo, estudiante por modus propio, y se 
evaluó como clásicamente se había hecho en la asignatura. Los otros 12 estudiantes 
se agruparon en cuatro grupos de tres estudiantes cada uno de ellos (Grupos A, B, C 
y D). A partir de aquí, los estudiantes de cada grupo escogieron los diferentes 
bloques temáticos que se muestran en la figura 2. 
Concretamente, a comienzo de curso se definió lo que cada grupo de estudiantes 
debía realizar que, concretamente, correspondía a: 
 
 Preparar la materia de la sección asignada. Para ello, el profesor suministraba a 
los estudiantes aquellas referencias bibliográficas que considerara oportunas. 
 Preparar una serie de transparencias para la presentación de dicha materia. Para 
ello, el profesor facilitó una plantilla estándar para que el material fuera 
uniforme. 
 Preparar unos apuntes, de forma que recopilaran y desarrollaran las principales 
ideas de la materia a desarrollar. 
 Preparar una colección de problemas, de dificultad creciente, extraídos de la 
diferente bibliografía seleccionada, con la solución propuesta. 
 Realizar la clase magistral correspondiente, donde explicaran la temática 
preparada. 
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 Figura 2. Subdivisión del temario desarrollado por los estudiantes de la asignatura ‘Electrónica Analógica’ 
en secciones (líneas discontinuas de color rojo) y asignadas a cada uno de los cuatro grupos del curso. 
 
d) Resultados y/o conclusiones. 
El presente trabajo ha presentado la experiencia de trabajo cooperativo llevado a 
cabo a lo largo el cuatrimestre de Primavera del curso académico 2009-2010, en la 
asignatura obligatoria ‘Electrónica Analógica’ de la titulación de Ingeniería en 
Electrónica Industrial y Automática en la EUETIB. En dicha experiencia llevada a 
cabo, han sido los propios estudiantes los que, guiados por el correspondiente 
profesor de teoría, han: 
 Decidido el temario de la asignatura. 
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 Desarrollado y estudiado el temario de la asignatura a lo largo del cuatrimestre. 
 Transmitido el temario de la asignatura al resto de estudiantes del curso a lo 
largo del cuatrimestre. 
 Preparado el material de soporte y ayuda al desarrollo de la asignatura a lo largo 
del cuatrimestre. 
Conviene indicar que los 12 estudiantes que formaban los cuatro grupos de trabajo 
aprobaron la asignatura sin problemas destacados, aunque todos reflejaron dos 
aspectos importantes: 
 Involucrarse tanto en la asignatura, hasta el punto de decidir qué temario 
impartir, representa para el estudiante una carga de trabajo extra, especialmente 
porque, para exponer en clase su correspondiente parte del temario, para que el 
resto de compañeros lo entienda, representa un fuerte handicap al estudiante. 
 La satisfacción de entender el material de la asignatura al margen de las 
explicaciones y clases magistrales, bien porque lo ha estudiado él mismo, bien 
porque otros compañeros se lo han explicado a él. 
 
